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Abstract - In this study, 10 species of Gabrius are recorded from Turkey and Cyprus. Amongst these, five species are first 
records: Gabrius bulgaricus Coiffait, 1971 and G. hissaricus Schillhammer, 2003 from Turkey; G. nigritulus (Gravenhorst, 
1802) and G. ravasinii Gridelli, 1920 from Cyprus.
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INTRODUCTION
The  genus  Gabrius  Stephens,  1829  contains  more 
than  300  species  worldwide  (Herman,  2001),  ap-
proximately 190 of which occur in the Palaearctic 
region. In Turkey, the genus Gabrius comprises 29 
species (Anlaş, 2009; Assing 2009a). However, many 
Turkish regions and provinces are sparsely investi-
gated regarding their Gabrius inventory. According 
to Smetana (2004), only Gabrius latro Joy, 1913 is 
known to occur in Cyprus.
The aim of the present study is to contribute to 
the knowledge of the Gabrius fauna in Turkey and 
Northern Cyprus.
MATERIALS and METHODS
The paper presents material collected between 2006-
2011  in  different  parts  of  Turkey  and  Northern 
Cyprus. The material was identified by the second 
author.  Identification,  nomenclature  and  distribu-
tion are given according to Coiffait (1974), Herman 
(2001) and Smetana (2004). The material is depos-
ited in the private collections of first and second au-
thors.
RESULTS
In this study, 10 species belonging to Gabrius (Sta-
phylininae, Philonthinae) from Turkey and North-
ern Cyprus are reported.
LIST OF SPECIES
Gabrius anatolicus Smetana, 1953 
Material  examined:  TURKEY:  Gaziantep:  2  exs., 
26.IV.2008,  Islahiye,  Huzurlu  Yaylası,  36°58’37”N, 
36°28’54”E, leg. Yağmur.
Distribution in Turkey: Izmir, Konya, Mersin (Anlaş, 
2009; Assing 2009). This species is known as endem-
ic in Turkey.
Remarks: First record of Southeast Anatolia.682 INANÇ ÖZGEN ET AL.
Gabrius bulgaricus Coiffait, 1971 
Material  examined:  TURKEY:  Edirne:  2  exs., 
23.XII.2009, Ipsala, bank of Meriç river, leg. Koç.
Remarks: The species is known from Bulgaria and 
Greece (Coiffait, 1971; Smetana, 2004). This species 
here recorded for the first time from Turkey.
Gabrius femoralis (Hochhuth, 1851)
Material  examined:  TURKEY:  Tunceli:  8  exs., 
13.IX.2007,  Central  province,  Halvoru  Kaynağı, 
Karşılar  2  km  E,  Munzur  river  banks,  965  m, 
39°10’42’’N, 39°27’41’’E, leg. Anlaş.
Distribution in Turkey: Antalya, Bursa, Düzce, Gire-
sun, Kastamonu (Anlaş, 2009; Assing 2010).
Gabrius hissaricus Schillhammer, 2003
Material  examined:  TURKEY:  Erzincan:  2  exs., 
17.V.2011,  Refahiye,  Şahverdi,  Aydıncık,  1753  m, 
39°50’58’’N, 38°48’57’’E, leg. Özgen & Khachikov.
Remarks: The species is known only from the type 
locality in Tajikistan (Schillhammer, 2003). This spe-
cies is here recorded for the first time from Turkey.
Gabrius latro Joy, 1913 
Material  examined:  TURKEY:  Diyarbakır:  3  exs., 
04.VI.2010, Eğil road 3 km inside, leg. Özgen; 2 exs., 
21.V.2010, Diyarbakır, Eğil, Ovalı, leg. Özgen. Izmir: 
4 exs., 19.XII.2008, Karaburun, Parlak, leg. Anlaş & 
Yağmur. 
Distribution in Turkey: Adıyaman, Antalya, Istan-
bul, Samsun and Thrace (Anlaş, 2009; Anlaş & Rose, 
2009; Assing 2009b).
Gabrius lividipes Baudi de Selve, 1848
Material  examined:  TURKEY:  Mersin:  3  exs., 
20.VII.2010, Erdemli 17 km NW, Aydınlar 8 km SE, 
Sorgun  çayı,  880  m.,  36˚45’41’’N,  34˚11’41’’E,  leg. 
Anlaş.
Distribution  in  Turkey:  Ankara  and  bank  of 
Kızılırmak river (Anlaş, 2009). 
Remarks: First record of Southern Turkey.
Gabrius nigritulus (Gravenhorst, 1802)
Material  examined:  CYPRUS:  Lefkoşa:  3  exs., 
12.III.2011,  Değirmenlik,  Yaylatepe  2  km  S, 
environs  Alevkayası,  820  m,  35°17´28´´N, 
33°33´03´´E, leg. Anlaş. TURKEY: Afyonkarahisar: 
3  exs.,  11.VIII.2010,  Şuhut,  Dadak  2  km  N,  1320 
m, 38°36’18’’N, 30°26’59’’E, leg. Anlaş. Bursa: 1 ex., 
25.IX.2010, Uludağ, ca 2000 m, leg. Kunt. Elazığ: 2 
exs.,  12.VI.2010,  central  province,  Doğukent,  leg. 
Özgen. Tunceli: 5 exs., 13.IX.2007, Central province 
5 km N, Anafatma, Munzur river bank, 920 m ca. 
39°07’N, 39°30’E, leg. Anlaş & Yağmur. 
Distribution in Turkey: Adana, Ankara, Antalya, Iz-
mir, Konya, Manisa, Mardin, Mersin (Anlaş, 2009; 
Anlaş & Rose, 2009; Tezcan & Anlaş, 2009; Özgen 
et al., 2010). 
Remarks: According to Smetana (2004), the species 
is  widespread  in  the  Palaearctic  region.  However, 
this species had not been reported from Cyprus be-
fore. Thus, G. nigritulus is here recorded for the first 
time from Cyprus.
Gabrius ravasinii Gridelli, 1920
Material  examined:  CYPRUS:  Girne:  2  exs., 
12.III.2011,  Beşparmak,  530  m,  35°16´59´´N, 
33°28´21´´E, leg. Anlaş. TURKEY: Muş: 2 exs., Var-
to, 31.V.2011, leg. Khachikov & Kasatkin.
Distribution in Turkey: Adana, Ankara, Bursa, Izmir, 
Kayseri, Manisa, Mersin, Niğde (Anlaş, 2009).
Remarks: According to Smetana (2004), the species 
is known from southern and south eastern Europe 
and also Turkey. G. ravasinii is a new record for Cy-
prus fauna. In addition, this species is reported for NEW AND ADDITIONAL RECORDS OF GABRIUS STEPHENS, 1829 FROM TURKEY AND CYPRUS 683
the first time from Eastern Turkey.
Gabrius subnigritulus Joy, 1913 
Material  examined:  TURKEY:  Mersin:  2  exs., 
18.VII.2010, Central province 20 km N, Aladağ 1,5 
km W, 640 m., 36˚56’21’’N, 34˚29’09’’E, leg. Anlaş.
Distribution  in  Turkey:  Adana,  Ankara,  Kayseri, 
Mersin (Yeniköy) and Niğde (Anlaş, 2009).
Gabrius tokatensis Smetana, 1977
syn: Gabrius amasiensis Coiffait, 1980 (Schillham-
mer, 2009)
Material  examined:  TURKEY:  Erzincan:  3  exs., 
18.V.2011,  Küçük  Sarıkaya  creek  bank,  1713  m, 
39°14’20’’N,  39°50’02’’E,  leg.  Özgen  &  Khachikov. 
Gaziantep: 1 ex., 20.I.2008, Nizip, Türkyurdu 1 km E, 
700 m, 37°00’33’’N, 37°37’42’’E, leg. Yağmur. Tunce-
li:  2  exs.,  13.IX.2007,  Central  province,  Halvoru 
Kaynağı, Karşılar 2 km E, Munzur river banks, 965 
m, 39°10’42’’N, 39°27’41’’E, leg. Anlaş & Yağmur. 
Distribution in Turkey: Adana, Adıyaman, Amasya, 
Kahramanmaraş, Tokat, Amasya (Anlaş, 2009).
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